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Communication problems in childen with autism and intellectual disability: 
Depicting the phenotype 
 
Jarymke Maljaars 
 
 
1. Voor zowel diagnostiek als behandeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis 
geldt: communicatie is meer dan taal alleen. 
 
2. Kinderen met een  verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis die over 
(enige) gesproken taal beschikken, kunnen gemakkelijk overschat worden op basis van hun 
betere expressieve taalvaardigheden.  
 
3. Bij kinderen met een verstandelijke beperking en  een autismespectrumstoornis zijn 
interventies gericht op de stimulering van conventionele communicatievormen pas zinvol na 
het ontwikkelen van intentionaliteit. 
 
4. Het stellen van een accurate autismediagnose bij mensen met een verstandelijke beperking 
vereist meer dan alleen betrouwbare en valide instrumenten. 
 
5. Kinderen met een verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis hebben moeite 
om de symbolische aspecten van communicatie te leren beheersen; dit beperkt hen 
mogelijk zowel in de aanvang als in de uitbreiding van de taalontwikkeling. 
 
6. Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben niet alleen moeite met begrijpen van 
wat er wordt gezegd , maar ook  met begrijpen van wat er niet wordt gezegd. 
 
7. De classificatie binnen de pervasieve ontwikkelingsstoornissen op basis van de DSM‐IV‐TR is 
niet richtinggevend voor een goede aanpak.  
 
8. De voorgestelde dyadische criteria voor autismespectrumstoornissen in de DSM‐5 doen 
meer recht aan wetenschappelijke bevindingen dan de huidige triadische criteria. 
 
9. Hoewel de DBC‐structuur in de gezondheidszorg iets anders doet vermoeden, is er geen 
‘one size fits all’ behandeling voor alle mensen met een autismespectrumstoornis op alle 
momenten van hun leven. 
 
10. Zeeland moet zijn toekomst in het water zoeken.  
 
